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（NTT docomo 提供※９、KDDI 提供※10）」等があり、











































































































5. 1.  自分の考えを選択し他者と比較する形式






















































































5. 2.  「読み物」から趣旨を理解し自ら提案する形式






































































5. 3.  マンガから問題点を読み取り議論する形式


























































































































































































※４　文部科学省　生徒指導提要（平成 22 年 3 月）Ⅱ 個別の
課題を抱える児童生徒への指導 ･ 第７節 インターネット・
携帯電話にかかわる課題
※５　「情報モラル」指導実践キックオフガイド
　http://kayoo.org/moral-guidebook/
※６　CEC コンピュータ教育開発センター「情報モラル指導者
養成研修ハンドブック」
　http://www.cec.or.jp/monbu/pdf/h21jmoral/
※７　文部科学省　情報化社会の新たな問題を考えるための教
材〜安全なインターネットの使い方を考える〜（2016 年）
　　http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/zyouhou/1368445.
htm
※８　NHK for school「スマホ・リアル・ストーリー」
※９　NTT docomo スマホ・ケータイ安全教室
　　https://www.nttdocomo.co.jp/corporate/csr/safety/
educational/
※10　KDDI　スマホ・ケータイ安全教室（子どもとケータイ
ファミリーガイド on WEB）
　　http://www.kddi.com/family/schoolroom/
※11　豊田充崇、全ての小学校教員への普及を目指した情報モ
ラル授業実践モデルの作成、和歌山大学教育学部教育実践
総合センター紀要 № 19,29-34,2009
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